






FIZETŐ ÉS NEMFIZETÖ EGYHÁZTAGOKNAK
TOVÁBBÁ
A Q Y M N A S I U M  R É S Z É R E
' S VÉGRE
AZ ÉPÍTKEZÉSI ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSÉRE
ADAKOZÓKNAK NÉVJEGYZÉKE.
■ ** ■ .
PEST.
NYOMATOTT LANDERER ÉS HEGKENASTNÁL.
M D C C C L X I I .

Az egyház I861-ik évi bevételei és kiadásai.
B e v é t e l .  Ft. kr.
Pénztári maradvány 1860-ik évről : 3 darab arany és . 328 70
Ház és föld utáni jövedelem .......................................  2076 —
Segedelem a dunamelléki egyházkerülettől és debreczeni
egyháztól...........................................................  235 20
Harangozási, temetkezési jö v e d e lem ........................ 760 53
Perselypénz . . .    405 90
Egyháztagoktóli jövedelem * ) ..................................  2987 65
Elemi iskolás, gyermekek és vallástanulóktóli tandíj . . 675 —
K am at-jövedelem ......................................................  3 66
Ócska szerek eladási árából .    13 20
Hagyomány ..............................   10 —
Öszvesen : 3 darab arany és 7495 84
K i a d á s .
Úrvacsorához kellett költség.......................................  11 20
Hivatalnokok és szolgák r é s z é r e .............................  5342 84
A d ó r a ..........................................................................  385 91
Nyomatási k ö l t s é g ......................................................  426 —
Épületek igazitása s tisztogatására .....................................147 12
Mesterembereknek . . . . . •    175 90
Templombani s z é k e k é r t ............................................... 131 —
Tanitói lak b érre ...........................................................  55 —
Takarékpénztárnak kamat............................................  34 —
Kéményseprőnek két é v r e .......................................  34 —
Fa s annak hordása s v ág a tá sáé rt.................................213 95
Aprólékos k ö l t s é g ......................................................  134 53
Rendkívüli költség . . . . . . » • • • • • • 38 —
Öszvesen : 6879 45
Levonva a bevételből vagy is . 3 darab arany és 7495 84
a kiadást vagy i s ..............................  6879 45
Marad 1862-ik évre 3 darab arany és 616 39
*) Ide nem számítva, a f. évben e kimutatás elkészültéig, a múlt évi szá­
madás berekesztése után te tt befizetéseket.
1 *  '  •
Az egyház közszükségeire, 1861-dik évre befizetlek. *)
Ft. kr.
Ács Károly 5 —
Ács Lajos 5 —
Ács Mihály 2 —
Aebly Adolf 10 —
Agárdy Mihályné Fehr
Vilma 5 —
Andrássy Gyula grófné 25 —
Andresz József — —
Arday Károly 5 —
Asky Tamás — —
Asztalos József 2 —
Babó Gábor 10 —
Bak István 2 10
Bakody József — —
Balahó András 2 —
Balázs Dániel — —
Balázsi János — —
Ballagi Mór 10 —
Balogh Ferenczné 2 —
Balogh István 2 —
Balogh László 2 —
Balogh Lajos — —
Balogh Mihály — —
Balogh Pál (almási) 10 —
Balogh József 5 25
Balogh Sándor — —
Baló János 1 —-
Bánffy Miklós gróf, ala­
pítványt tett — —
Ft. kr.
Bánffy Pál báró 10 —
Bánninger Jakab — —
Barabás András — —
Barabás István 4 —
Barabás Miklós 20 —
Baranczik Lidia 1 —
Bárán Ferencz — —
Baráth József — —
Baráth Károly 6 —
Bárczay András 10 —
Barkassy Imre i. 20 —
Barna Jánosné — —
Baróthy István — —
Bartha Bálint 2 —
Bartha István — —
Bartha Károly 5 —
Barthalus István 2
Barthal János — —
Barthók Ferencz — —-
Barthók László 1 —
Basa Jozefa özv. 5 —
Básthy Sándor — —
Bathó István —- —
Batta Anna 1 —
Bay Sándor — —
Bay János 1 —
Bajáky Fér. M. — —
Bajkay Klára özv. — —
Bajkay Sándor 2 —
'“) E névsorban azok is bennfoglaltatnak, kik 1861 dik évre, az azon évi 
számadás berekesztése után fizettek, és még azok is, kik nem fizettek.
4
Bajza L., Heckenastné 20 —
Bajza Józsefné 5 —
Becsák Pál 1 —
Becser Sámuel 2 —
Bedy János — —
Belágh Pál 5 —
Benedikty Györgyné 5 —
Bende János 2 —
Bene József 2 10
Bengyel László — —
Benkő Dániel 10 —
Benkő Ferencz 1 —
Berecz Károly — —
Bereczky József 3 —
Beregszászy Lajos 5 —
Beregszászy Ferenez — —
Beretvás Innocenczia 10 —
Beretvás Krisztina 2 —
Bereznay István 10 —
Berke István — —
Bernáth Boldizsár — —
Bernáth Gáspár — —
Bertlia Sándor 15 —
Bethlen Ádám gróf, ala­
pítványt tett — —
Biberauer Tivadar — —
Birly Leopoldina — —
Biró Sándor — —
Bőd Pál 2 —
Bodnár István —
Bodor András ' — —
Bognár Adél 2 —
Bognár Ignácz 4 ■—
Bognár Vilma 2 ■—
Bohd Zsigmond 1 —
Bokody István 5> —
Bóka Lajos 1 •—
Ft. kr.
Boldizsár Ferencz 5 —
Bolion Jakabné 1 —
Bolyó Sándorné — —
Bonta Sándor 1 —
Borbély Amália, bár.
Bánffyné 20 —
Borbély Ferencz — —
Borga István — —-•
Boros Klára 1 —
Borsos Sándorné — —
Bottlik Lajos 5 —
Bottlik Terézia 5 —
Bozóky István 1 —
Böcskey Mihály — —
Bödi Erzsébet 1 —
Bőgős Mária 1 —
Bölcskövy Dániel — —
Böthy Károly — —
Böszörményi József 2 —
Brencsay Sándor •— —
Buchold János 10 —
Bucsi István — —
Burján Gábor — —
Burián János — —
Búzás István 5 —
Búzás Károly 10 —
Búzás Mihály — —
Clementis Karolina , — —
Csapó József
Csaiághy Károly — — ■
Cseh Pál 2 10
Cseh Sándor 2 ^
Cselei András 1 —
Csengery Antal 10 —
Csengő Ignácz — —
Csepregi Lajos — —
Cserepes Mihály 1 —
5
Ft. kr.
Cserepes Péter — —
Cserna István 2 —
Osery Lajos 4 —
Cséry Lajosné, szül. Halász
Ida, alapítványt tett — —
Csides Lajos — —
Csillag Lászlóné 2 10
Csizmady János — —
Csizmazia János 5 —
Csóka Pál 2 —
Csorna Sámuelné 10 —
Csorba Sándor 15 —
Czakó József 1 —
Czanek Mihály 3 —
Czegely Ferencz, két évre 4- —
Czellahó Lajos 1 —
Czere Imre 3 —
Czibányi János árvái — —
Cziriák Lajos 5 —
Czövek István 2 •—
Czövek Istvánná két évre 2 —
Dabizs József 2 —
Dakos László ■ 1 —
Dáhlinger — —
Dálnoki Nagy Barna — —
Darányi Ignácz 10 —
Darier Gyula 10 —
Daróczi Pál 1 —
Dátz John — —
Debreezeni Lajos — —
Debreczeni József — —
Décsy Dalíos Zsuzsánna 10 —
Décsy István — —
Décsi János — —
Degenfeld Imre gr. 50 —
Dékány István 10 —
Desewffy Ágoston grófné 10 —
6
Ft. kr.
Deutsch Józsefné — —
Devecsek Mátyás 1 —
Dienes Gáborné 20 —
Dienes Lajos — —
Ding Simon > __ _
Diószegi Péter — —
Dobay Sándor — —
Dobay János 2 —
Dobos Ferencz 10 —
Dobos György 10 —
Dobos József 2 ' —
Dobsa Lajos 5 —
Domahidy Károlyné 
Domby Márton 4 —
Dömény Sándor — —
Döme József 2 —
Dudás Mihály 1 —
Diirringer János 2 —
Egey István — —
Egressy Gábor 5 —
Egressy Sámuel, alapit^
ványt tett — —
Egyed Mihály 10 —
Elek Menyhért 5 —
Elek János — —
Elek József 4 —
Emődy Dániel 5 —
En’sel Kálmán 5 —
En’sel Sándor idősb árvái 2 50
En’sel Sándor ifj. 3 —
Erényi Antal 10 —
Erdélyi Benjámin 1 —
Erdélyi Lajos — —
Erdélyiné szül. Halász •— —
Erdős Mózes János 3 —
Eszpár 2 —
Fábián János — —
Ft. kr.
Ft. hr. j
Fábián János 2 — |
Eabini Teofilné szül. Bé­
rét v ás 10 |
Fábián Zsófia 1 —
Farkas Antal 1 — I
Farkas Antal — — ,
Farkassányi Mihály 3 —
Fáy András 10 —
FáyBéla és Ferencz 20 —
Fazekas János 1 —
Fehér András 1 —
Fehér Istvánná — —
Fekete László (nagyvá­
radi) 15 —
Fekete Sámuel 2 —
Fekete János —» —
Feleky Miklós 10 -
Fényes Elek — —
Fényes István 2 —
Fényes Júlia Tacsócsik
Péterné 5 —
Fogarassy János 15 -
Földváry Sándor 2 —
Fritz Lipótné — —
Friedrich Józsefné — —
Fröhlich Fridi Vilmos 2 —
Fuhrmann Ferenczné — —
Futó József 1 —
Fiilöp Erzsébet — —
Fiilöp Fugody Zsuzsanna — — 
Füstös András 2 —
Füstös István 1 —
’ Gaál Ernő 5 •—
Gaál Józsefné, özv. 2 —
Gabos Gergely 1 —
Galambfi Vilmos 5 —
Galgóczy Károly 5 —
Ft. Ur.
Gál János 10 —
Gancz A. 15 —
Gancz K. 4 —
Garay János 1 —
Gáspár András 2 —
Gassner Károlyné — —
Gegus Sámuel 2 10
Gellén József 15 —
Gera István 5 —
Gerenday Ambrus 15 —
Gerenday Antal 15 —
Gerenday György — —•
Gerenday Lajos ' 4 —
Gerenday József 20 —
Gergely Mihályné — —
Gessel Jánosné — ’
Giezey Sámuel 15 —
Gile János 1 —
Girókuti P. Ferencz 1 —
Gózon Antal 2 —
Gózon Pál 1 —
Gönczi Károly — —
Gönczy Pál 10 —
Gönczy Sámuel 4 —
Görgey János 15
Gratzl Anna 5 —
Gronauer Anna 1 —
Gugyela Györgyim 2 —
Gulácsy Ferencz 10 —
Giithy Elek 10 —
Güssling János —
Gyene Károly 15 —*-
Gyöngyi Sándorné — —
Győry Lajos
Győry Mihály '" ■ . — : — 
Győry Sándor 2 —
Gyulay József 4 —
7
Gyulay Lajos gr., alapít­




Gyüszü József 2 —
Habos Ferencz — —
Hácsy Fcrencz — —
Haggenmacher Henrich 5 —
Halasi Erzsébet — —*
Halasi János — —
Halassy Judit 2 10
Halász Gedeon 20 —
Halász Géza 10 —
Halász Károly két évre 4 —
Halász Józsefné, özv. 15 —
Hangyás Gedeonná, özv. 10 —
Harsányi Pál 10 —v
Hausknecht Éva — —
Hajdú József 10 —
Haj ós József 25 —
Hegedűs Istvánná 2 —
Hegedűs Lajos 10 —
Hegyessy János , 2 —
Herrman Ferencz — —
Hécsey Adolf — —
Hodos Mihály — —
Holl János — —
Hollosy Béla 10 —
Hollóssy Mihály 15 —
Hollóssy Janka 10 —
Horvát Bálint 1 —
Horváth Borbála — —
Horváth Éva 1 —
Horváth Ferencz — —
Horváth Gáborné — —
Horváth Károly 10 —
8
Ft. kr. Ft. kr.
Horváth Pál — —
Horváth József — —
Hosslinger Sámuel — —
Houchard Ferencz 5 —
Hőke Lajos — —
Hubay József 25 —
Hunyady Zsuzsánna 1 —
Huszka Lajos 2 —
Illés Istvánná, özv. — —
Ilkey Karolina 10 —
Imre Farkas 1 —
Incze József 4 —
Iváncsik Jánosné — —
Iványos László 2 —
Iványosné özv. Nyáry Júlia 5 —
Kaczvinszky János 2 —
Kállay István — —
Kállay Károly 5 —
Kallinger Józsefné — —
Kandó Teréz 10 —
Kandó József id. 10 —
Kandó Józsefné szül.
Gyürky 10 —
Kanyúr Mihály — —
Kapcsos János 3 —
Kapczy Tamás 15 —
Karay Lajos [2 60
Karassiay István 5 —
Karczag Ferencz 10 —
Karczag Sándor 15 —
Karczag József 10 —
Kardos Imre 1 —■
Kármán Lajos 5 —
Károlyi Istvánná, özv. 5 —
Katona György — —
Katona Mihály 5 —
Katona József — —
Kazay Gábor — —
Kazár Mihályné 1 30
Kajdacsy István 10 —
Kávay János — —
Kelemen Mór 2 —
Keller J. U. 5 -
Keller Jakab — —
Kemény Zsigmond báró 10 —
Kenessey Zsigmondné — —
Kerekes Bálint — —
Keresztessy Sámuel — —
Keresztessy Sándor 2 —
Keserű János 2 —
Király Mihály 1 —
Király János 4 —
Király József — —
Kirner Jánosné — —
Kiss András — —
Kiss Bálint 5 —
Kiss Károly 10 —
Kiss Karolina 5 —■
Kiss Lajos — —
Kiss Lajos ' — —
Kiss Mihály — —
Kiss Miklós — —
Kiss Sándor — -—
Kiss János 1 —
Kiss József 1 —
Kis Juliánná •— —-
Klingenstein Teréz — —
Knöífel-Erős Juliánná 2 —
Kocsa Zsigmond 2 —
Kocsi Erzsébet, özv. — —
Kocsi Sándor 5 —
Kocsis Jánosné 1 —
Kóczán Józsefbe, özv. 20 —
Koczó József — —
Ft. kr.
Kolozs András — —
Kolozsy Gergely — —
Komáromy Imre — —
Komáromy János 1 —
Komer Ede — —
Konkoly Ferencz — —
Konkoly Zsigmond 1 —
Konkoly József - -  —
Kontrács sz. Pap Júlia 5 —
Kosa Klára — —
Kosa Gusztáv — —
Kosa István 2 —
Kossá János 3 —
Kostyál-Nyerges Klára 2 —
Kovács Antal — —
Kovács Beniámin 2 —
Kovács Gyuláné 5 25
Kovács István — —
Kovács-Kazinczy Piroska 5 —
Kovács Péter 2 —
Kovács Sebestyén Endre 20 —
Kovács János id. 5 —
Kovács János ifj. 2 —
Kovács János 1 —
Kőházy Ferenczné 1 —
Kölbersperger József — —
Körömzsy István — —
Kőrössy József 1 —
Král János — —
Krausz F erencz — —
Kuliffay László 2 10
Kunewalder Lipót — —
Kun László, gr. 10 —
Kun Pál — —
Kurcz Mátyásné 1 —
Lacza Lajos 2 -£-




Lakos Antal 2 —
Laky Adolf 5 —
Laky Antal 2 —
Laky Károly 5 —
De Lamberr E. -r ' —
Landor János — —
László István __
Latkóezy-Hivatal Anna . 2 —
Latkóezy Lajos — —
Lajos István —- —
Lehóczky Sámuel 2 —
Lencz Józsefné 2 —
Lender Mária 1
Lendvay Lajos 10 —
Leptay János — —
Limpencz-Pákozdy Judit — —
Lisznyai Kálmánná 1 —
Lisznyai Zsigmond 1 —
Lipthay Pál —
Lónyay Gábor 20 —
Lónyay Menyhért 25 , —
Loyas Istvánná ,— —
Lovász István — .—
Löczné, Halász Emma — —
Lövey József ( — —
Lukács Éva \ 2 —
Lukács István 1 —<■
Luka László 6 —
Lukavecz Béla — —
Lukay Flóriánná 1 —
Lumniczer Katalin 5 —
Macher-Storch Anna 2 —
Madarassy Gedeon — —
Madarassy László örökösei 5 —
Madary József 1 —
Madas Károly 10 —
Magyar Gábor 2 —
10
Magyary-Kósá Istvánná 15 —
Makra Mátyás — —
Malvieux Keresztély 25 —
Már Lajos 10 —
Már Zsigmond —
Márton Ferencz 2 —
Marjai Károly 2 — .
Magion Mártha 5 —
Máté András — —
Matkovicsné, szül. ithédey 
Anna 10 —
Matolcsi Dániel — —
Mayer Antal — —
Majoros István — —
Meczger, sz. Tóth Klára 1 —
Medve Imre 2 —
Medve Márton id. — —
Mercz Ádámné — —
Mérey Miklósná 5 —
Mészáros Ignácz 2 —
Mészáros István — —
Mészáros Károly 1 —
Mészáros Lajos —' —
Mészáros Sándor 1 —
Mészáros János . — —
Mezei István 1 50
Mézes Zsigmond — —
Migács István 1 —
Mihálka Ferencz ■ 2 —
Miskey Sámuel — —
Mocsáry János id. — —
Mocsáry János ifj. 2 évre 2 —,
Moháésy József — —
Molnár Gergely — —
Molnár Mihály 2 —
Molnár Pál — —
Molnár Péter 2 10
Ft. kr.
Molnár János 1 —
Molnár József 3 —
Molnár Juliánná 2 —
Morelli Tivadar — —
Moroeza Lajos 5 —
Morvái János — —-
Mózes Mihály 3 —
Mucha Jakabné 1 —
Munkácsy Károly 
Muraközy László 10 —
Mutsenbacher-Tuba Erzs. 2 10
Nadler Emma — —
Nádor Ferencz 2 —
Nagy Albert 2 —
Nagy Béniámin —
Nagy Dániel (keszi) 10 —
Nagy Ferencz, m. 3 —
Nagy Ferencz 1 —
Nagy Ferencz (hegyaljai) — —
Nagy Gábor —
Nagy Gedeon (tolcsvai).
alapítványt tett — - -
. Nagy Gergely — —
Nagy Gergelyné — —
Nagy Imre 3 —
Nagy István — —
Nagy István (gulyás) 2 —
Nagy István (dabi) 20 —
Nagy István 4 -—
Nagy István — —
Nagy Károly 5 —
Nagy Lajos 2 —
Nagy Sámuelné, özv. ' 1 — 
Nagy Sándor ü. 2 10
Nagy Sándor 2 —
Nagy József 3 —
Nagy József — —
Ft. ler.
Nánássy Júlia — —
Nánay Ferencz _ 1 —
Nemes József 2 ;—
Német Ferencz — —
Német Ignácz 5 —
Német László Dávid — —
Német Pál — —
Németh Sándor — —
Német János —, —
Németh János 1 10
Neumann Ágnes 3 —
Niertit Károly 2 50
Niertit Manó 2 50
Niklai Imréné 1 —
Nyáry Antal, báró — —
Nyáry Miklós — —
Nyiry Józsa 10 ■—
Obriszt András 2 —
Oláh István 3 15
Oláh Pál 1 —
Ónody Zsigmond — —
Ónody Pál 3 —
Opody Alajos 2 —
Orbán György két évre 2 — 
Pádua-Pápay Zsuzsánna 1 — 
Pahocsa János 2 —
Paliy Benjámin — —
Paksi Kis Lajos — —
Pallady Ferencz — —
Pallavicini gróf és neje
Vay Lila — —
Pálfi Sándor 2 —
Pálfi Teréz 1 —
Palofnek György 5 —
Pápay István 5 —
■ Pap Dániel — —




Pap István — —
Papp Imre — —
Papp László 5 —
Papp Lajos — —
Papp Mihályné — —
Papp József — —
Parragh Gábor *) — —
Pataky Kálmán 2 —
Patay János 10 —
Patay József (baji) 5 —
Paulovies György — —
Pázmándy Dienesné id. 20 —
Pázmándy Dienesné ifj. 20 ■—
Perceval Emma — —
Péntek István 5 —
Peterlik József — —
Petrovay Endre 3 —
Peti József 5 —
Pejacsevich Márkné gr. 20 —
Pfenninger János — —
Pintér Erzsébet 1 —
Pisky Ferencz — —
Pleskár Jánosné — -r-
Poisel Flórián — —
Póka László — —
Polák Pál 1 -—
Polgár Károly — —
Polgár Mihály 15 —
Polgár József — —
Poor János — —
Pólya István két évre 8 —






Pósfay István 2 —
Povázsay Mihály 2 —
Prikkel János 5 —
Püspöky Sándor — —
Rábay István •— —
Rácz Pál 6 —
Rácz Sándor 1 —
Radák István,, báró —- ■ —
Ráday Gedeon gróf, ala­
pítványt tett — —
Radnótfay Sámuel 10 —
Rákosy László 3
Rátgel Henrich — —
Rajkovics Márkné 5 —
Rebicsek Yinczéné 1 —
Reszely J ózsef — —
Réthy Mihály ------
Riedle Miksáné 5 —:
Riegl Ferencz 5 —
Rigács Gergely 2 50
Ritter István 2 —'
Romocsa Sámuel 5 —
Rottmayer János — — <
Rudnyánszky Béláné 5 —
Sáfrán Mihály — —
Salamon Ferencz 3 —
Sándor Albertné 3
Sánta Imre — —
Sáray Sándor — —~
Sára János — —
Sár Mihály 5 -—
Sárbony Gusztávné — —
Sárközy Erzsébet 5 —
Sárközy Sámuel 2 —
Sárközy Kázmér 15 —
*) Az urasztalához való bort ingyen szolgáltatja.
Sárváry Antal — —
Sáska István — —
Sáska Sándor 2 —
Sáska János 2 —
Sassy Sámuel 5 —
Scháffer György né 
Schalk Anna — —
Schettler Emil — —
Schlatér Károly 3 —
Schmolcz Károlyné, 10 —
Schöberl Józsefné 5 —
Schön Károly — —
Schröder Keresztély két
évre 5 —
Schubert Jánosné — —
S éhnek Antal Adalbert 5 —
Schwanda József — —
Sehwiedland Frigyes 5 —
Sebesné asszony 5 —
Sebestyén Gábor 15 —
Sebestyén László — —
Sennor Yilmosné — —
Serfőző Ferencz — —
Siebenlisztné, Bajkay
Jusztina — —
Simon Dániel — —
Simon Mihály 3 —
Simonyi György — —
Sipos András 2 —
Sipos Bálint 1 —
Siráky Terézia 5 —
Smidt Ferenczné — —
Solyom Balázs * 8 —
Sommer Józsefné — —
Somody László 2 —
Somogyi József 2 —
Soos Imre 2 —
Ft. kr.
Sopronyi Tófor 4 —
Stankó Sámuel 3 —
Steiger Appollina 2 —
Steinbach Fridrich — —
Sztodola János 1 50
Storch Ferencz 10 —
Storch Mihály — —
Szabó Albert (sárói) 10 —
Szabó András 3 —
Szabó Borsos Mihály, ala­
pítványt tett — —
Szabó Erzsébet 3 15
Szabó Ferencz — —
Szabó Gábor 2 —
Szabó István — —•
Szabó Menyhért 10 —
Szabó Sándor 5 —
Szabó Zsuzsánna — —
Szabó János, orvos (vári) 15 
Szabó János, ügyvéd 10 —
Szabó József — —
Szabó József 1 —
Szabó József — —
Szabó Judith, Bókayné 5 —
Szabó Juliánná — —
Száky Zsigmond 15 —
Száky Jozéfa,Verspyekné 10 —■
Szalacsy Antal 10 —
Szalay István, fakeres. 10 —,
Szalay István 5 —
Szalay Zsigmond 10 —
Szalay József, majoros 2 —
Szalay József 10 —
Szánthó János — —
Szarka Sándor 4  —
Szathmáry Lajos 5 —




Szegő Dániel 1 —
Székely Istvánná 1 —
Székely Mihály — —
Székely János , « — —
Székely József — —
Szekeres Éva — —
Szekeres Jánosné — —
Szekrényessy Dániel 2 —
Szeltrényessy Endre 15 —
Szekrényessy Éva 1 —
Szekrényessy József 10 —
Szendrey — —
Szente Dávid — —
Szente Mihály . — ;—
Szente Péter — —
Szente János 1 —
Szentes György — —
Szentes Lajos 5 •—
Szentpétery József 6 70
Szepessy-Pécsy Johanna 10 —
Szerdahelyi Kálmán 10 —
Szigethy János — —
Szigethy Józsefné 4 —
Szilágyi Antal — —
Szilágyi Béla , ,  — —
Szilágyi Ferencz 1 —
Szilágyi Mihály 1 —
Szilágyi Sándor 15 —
Szini Károly — —
Szita Áloysia b. Föld-
váryné 10 —
Szijj Sámuel 10 —
Sziványó János — —
Szoda János 2 —
Szokolay Lajos — —
Szokolay Mihály — —
Szőke Imre 3 —
14
Ft. kr.
Szőllősy Mihály — —
Szőllősy József — —
Szombathy Pál —  —
Szőnyi Pál 15 —
Sztabló Ignáczné 1 —
Szűcs Gábor — —
Szűcs Lajosné özv. 20 —
Szűcs Zsigmond 1 —
Szűcs János — —
Tabinczky Samuéin é — —
Takács Istvánná 1 —•
Tar Lajos 5 —
Tauber Joachim 2 —
Teasdale Jakab — —
Teasdale Vilmos — —
Técsy Sándor 5 —
Telegdy István 5 —
Teleki Augusta grófnő 42 —
Teleki Gyula és Sándor,
alapítványt tettek — —
Temlin Károly 5 —
Tlialy Autal , 0 —
Thaly Kálmán — —
Thaly Jozéfa 2 —
Tihanyi-Rhédey Borbála 20 —
Tobler G- 1 —
Tobler Henrich 2 —
Tolnay György 2 —
Tolnay Sándor 2 —
Tomó Klára özv. két évre 10 —
Tompa András 2 —
Tóth András 1 50
Tóth Antal —
Tóth Dénes — —
Tóth Ferencz 1 —
Tóth Gáspár v 10 —
Tóth István, asztalosra. 2 —
Ft. kr.
Tóth István, vend. — —
Tóth István — —
Tóth Lajos, ászt. 15 —
Tóth Lajos, szabó 5 —
Tóth Lőrincz 15 •—
Tóth Pál, fuvaros 3 —
Tóth Soma és neje — —
Tóth József —- —
Tóth József, szinész 5 —
Török Ferencz 5 —
Török Pál 10 -
Traunné sz. gr. Bethlen
Borbála 20 —
Triebelhorn Ármin 
Trocsányi Sámuel — —
Troli István 10 -—
Tuba Gábor 6 —
Túri Mihály — —
Urvarhelyi Miklós 2 —
Udvarhelyi Sándor 2 —
Ulrichné szül. Somogyi
Zsuzsámra 2 —
Urházy György 2 —
Ujj János — —
Zádor György 20 —
Zágonyi Bertalan 1 —
Zatureczky Józseféé sz.
F ábián — —
Zelvay Paulina — —
Zseni Jánosné özv. 10 —
Zsigmond Beniamin — —
Zsigmond István 1 —
Zsigmond Mihály 5 —
Zsíros István 5 —■
Zsoldos Ignácz 20 —
Jakab István 1 5 —
Jámbor Benedek 2 —
Ft. kr.
Jámbor Endre 10 —
Jámbor László 10 —
Jánc'z Lídia 2 —
Jándy Ferencz — —-
Jankus Juliánná 1 20
Jeney József 10 —
Jeschéta Gusztávné 1 —
Jobban Gábor 1 —
Jókai Mór 20 >—
Jókuthy Sándor 5
Joó István 4 —
Jordán István 2 50
Jordán József 10 —
Józsika Kálmán b. — —
Józsika Miklós — —
Juhász Georgina, özv. — —
Juhász Gergely —- —
Jurany Vilmos 10 —
Vaad Antal *—
Váczi János — —
Vaczó Istvánná — —
Vaczó János 2 —
Vagner Ferenczné. — —
Vámosy István — —
Vámossy Mihály 3 —
Van Adél Adorján — —
Ványi Zsigmond — —
Várady Antal 10 —
Várady István 3 —
Várady Károly 15 —
Várady Lídia 2 —
Várady Menyhért 2 —
Várga András", szabó 2 —
Varga András 1 —
Varga István 1 —
Varga Sándor —
Varga János 5 —
15
Ft. kr.
Varga József, házm. 4 évre 4 20 
Varga József, kerékgy. 5 — 




Vásárhelyi Nagy Károly 2 —
Vass Györgyné, sz. Gyu-
lay gr. ------
Vassily József —
Vattay Ágnes 2 —
Vay Károlyne, gr. 20 —
Végh Bertalan 5 -v-
Végh Ignácz 15 —
Végh Sámuel — —
Végh János — —
Venner kapi'tányné 5 —
16
Ft. kr.
Verebes Istvánná 1 —
Vida Lajos 3 —
Vida Mihály — —
Vig János — —
Villám Ferencz 1 —
Vincze Borbála 10 —
Vincze Miklós 10
Virág Lajos — —
Vittmann, szül. Vincze 





Vörös László — —
Vörösmarty Mihály ne 5 —-
Vörös Sándor
Ft. kr.
A Gynmasium részére 1861-ben fizettek :
Ft. kr.
Ballagi Mór 5 —
Barkassy Imre 21 --
Bereznay István 15 —
Bertha Sándor 5 —
Bozó Pál 40 —
Búzás Károly 4 —
Cséryné, szül, Halász Ida 2 —
Csorba Sándor 5 —
Darier Gyula 5 —
Desöffy Ágoston, grófnő 5 —
Dobsa Lajos 2 —
Farkassányi Mihály 2 —
Ft. kr.
Fogarassy János - 10 —
Galgóczy Károly 3
Girókuti P. Ferencz 1 —
Gózon Antal 2
Gulácsy Ferencz 10 —
Kandó Teréz 2 —
Kandó József 2 —
Karczag Ferencz 5 —
Karczag József 5
Kármán Lajos 3 —
Károlyi Istvánná, özv. — —
Kiss Károly 5
Kóczán Józsefné, özv. 10 —
Kun Károly — —
Kun László gróf 10 —
Laky Adolf 5 —
Laky Antal 1 —
Laky Károly 5 —
Latkóczy-Hivatal Anna 2 —
Liptay Pál 2 —
Lónyay Menyhért 50 —
Magyar Gábor 1 —
Dr. Mandello 5 —
Mandello Ignácz 5 —
Molnár Mihály 2 —
Molnár Péter 2 —
Molnár József, asztalos 2 —
Morócza Lajos 1 —




Pahocsa János 1 —
Pázmándy Dénesné id. 25 —
Pázmándy Dénesné ifj. 20 —
Polgár Mihály 5 —
Pósfay Bertalan 3 —
Ft. kr.
Sárközy Sámuel 2 —
Sárói Szabó Albert 15 —
Sárváry Antal 5 —
Szabó Menyhért 5 —
Szabó János, orvos 10 —
Szabó János, ügyvéd 5 —
Száky Zsigmond 10 —
Szalay József, kovács 2 —
Szerdahelyi Kálmán 2 —
Sztankó Sámuel 5 —
Szűcs Lajosné 10 —
Thanhoffer Pál ' 2  —
Tóth Lajos, asztalos 5 —
Tóth Lőrincz 5 —
Tóth József, színész 3 —
Török Pál, lelkész 10 —
Traunné sz. gr. Bethlen
Borbála 50 —
Troli István 10 —
Zsigmond Mihály 3 —
Yárady Károly 6 —
Varga József 2 —
Végh Ignácz 10 —
Vizsay Mihály 2 —




Az építkezést adósságok törlesztésére.
I. Evenkint négy vagy öt év ig fizetni aláirt ak :
' Ft.
Bánffy Pál, báró 20
Barkassy Imre 20
Beregszászy Lajos 20




Dienes Gáborné, özv. 20
Fáy András |  20
Fekete László 20
, Gall Ernő 20
Gerenday Ambrus 20
Gerenday Antal 20


















Kun László, gróf 20
Madas Károly ’ , , , 2$L
Magyary Istvánné, özv. 20
Már Lajos (11 ‘ u: -M




Pázmándy Dienesné iíj. 20
Pázmándy-Péli Nagy Judith 20 
Pólya József, dr. 20
Sárói Szabó Albert 1 20
Szabó Ferencz 20











Yárady Károly (négy évig) 
evenkint 25
Yay Károlyné, özv. grófné 20 
Viczián, szül. Szilassy Ju ­
liánná, özv. 20
II. Aláírás nélkül adakoztak :
Bene József 2 ft. 10 kr.
Keresztessy Sándor 1 „ —
Varga András szabó 1 J5 — „
Jegyzet. Kéretnek az egyház t. ez. tagjai, hogy a netán kimaradt 
egyháztagokat a lelkészi hivatalnál, vagy az egyházfinál, avagy 
a pénzszedőnek bejelenteni sziveskedjenek.
Kelt P esten , 1862-ik évi május hónapban. Az egyház­
tanács határozatából.
S áról Szabó Albert,
egyháztanácsnok*, mint egyházi jegyző.

